



















































 Один из важнейших – Принцип симметрии
 Симметрия во всем
 Ортостатических реакциях артериального 
давления тоже, у здоровых и больных, 












 Знаем об ортостатических реакциях артериального давления 
крайне мало



















 У здоровых знаем типы  и частотное распределение типов, но не 
знаем значение 
 У пациентов с артериальной гипертензией знаем немного 
больше: типы, частотное распределение типов, реакции на 
антигипертензивную терапию, значение для исходов
 Реакции могут быть в «масть» и «не в масть», на пользу и во 
вред больному, иными словами, благоприятными и нет 
 Благоприятных типов реакций при артериальной гипертензии 
меньше, чем неблагоприятных









ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ САД И ДАД















КМ – контроль молодые, КВ – контроль взрослые, 

























АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
 Если есть ортостатическая артериальная гипотензия, должна существовать 
ортостатическая артериальная гипертензия


















ДАД в ортостазе у пациентов с АГ
ЗНАЧЕНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ САД 
В КОНЕЧНЫХ ТОЧКАХ АГ
Конечные точки в группах 
терапии АГ
Типы ортостатических реакий САД
Гипотензивная Изотензивная Гипертензивная
Группы терапии Конечные точки Неквалиф. Квалифиц. Неквалиф. Квалифиц.
АК смерть
0 0
1 (3%) 0 1 (3%) 
инсульт
0 0
0 0 0 
инфаркт
0 0
3 (9%) 1 (3%) 0 
всего
0 0
4 (12%) 1 (3%) 1 (3%) 
β-АБ смерть
0 1 (11%)
2 (5%) 0 0 
инсульт
0 1 (11%)
2 (5%) 0 1 (3%) 
инфаркт
0 0
2 (5%) 2 (5%) 0 
всего
0 2 (22%)
6 (15%) 2 (5%) 1 (3%) 
иАПФ смерть
0 0
0 0 0 
инсульт
0 1 (10%)
2 (5%) 2 (5%) 0 
инфаркт
1 (9%) 0
2 (5%) 0 1 (2%) 
всего
1 (9%) 1 (10%)
4 (10%) 2 (5%) 1 (2%) 
Итого
1 (2%) 3 (3%)









ЗНАЧЕНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ДАД 
В КОНЕЧНЫХ ТОЧКАХ АГ
Конечные точки в группах 
терапии АГ
Типы ортостатических реакий ДАД
Гипотензивная Изотензивная Гипертензивная
Группы терапии Конечные точки Неквалиф. Квалифиц. Неквалиф. Квалифиц.
АК смерть 0 0




3 (9%) 0 1 (3%)
всего 0 0
4 (12%) 0 1 (3%)
β-АБ смерть 0 0
3 (8%) 0 0
инсульт 0 1 (10%)
1 (3%) 0 2 (5%)
инфаркт 0 0
2 (5%) 0 1 (3%)
всего 0 1 (10%)
6 (16%) 0 3 (8%)
иАПФ смерть 0 0
0 0 0
инсульт 0 1 (11%)
2 (5%) 0 2 (5%)
инфаркт 0 1 (11%)
2 (5%) 0 0
всего 1 (11%) 2 (22%)
4 (10%) 0 2 (5%)










СЛЕДСТВИЯ ПРОСЯТСЯ САМИ СОБОЙ
 Ортостатические реакции артериального давления
 Определять тип у каждого пациента
 Контролировать изменения на этапах терапии пациента
 Обеспечивать нахождение в физиологических негативном и 
позитивном диапазонах
 Выбор антигипертензивного (ых) препарата (тов)
 По типу ортосатической реакции артериального давления и 
влиянию на него
 Контроль антигипертензивного (ых) препарата (тов)
 По качеству жизни пациента
 По контролю артериального давления









КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТИПЫ
ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
- изотензивные) - изменения САД в пределах от >-
5/<+5
мм.рт.ст. или ДАД от >-5/<+5 мм.рт.ст.
- гипо-, гипертензивные - уклонения САД и/или ДАД 
на более 5 мм.рт.ст.
неквалифицированные – уклонения САД от ≤ 5 
до ≥19мм.рт.ст. или ДАД  от ≤5 до ≥9 мм.рт.ст.)
квалифицированные - уклонения САД от 20 
мм.рт.ст. или ДАД от 10 мм.рт.ст. 
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КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО
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